
























































































































































































警官まきぞえで殉職 包囲の同僚が誤射？ 射殺命令で男重傷 赤ちゃん取り返す
［団地隣室の主婦逮捕 上尾の人妻殺し］（42.8.18夕刊）













・一面的なきめつけ・ 努力している姿見ずに 地元と仲良く交流 お祭りやPTA通じて





























































































































雨もりのする ・鉄筋・ 壁には結露，家具も ・カビ攻め・
コンクリートの壁いっぱいに発生した黒カビ。住民は「家具も台なしです」と口々に被害を訴える
［安い団地牛乳 少女が守る］（43.5.23）









































































































































































































































































































PTA 通学路遊び場なくては危険 自治会 車禁止，生活台なし
子供を守るためのスクールゾーンに，都心などへ通勤するマイカー族から反対の声が起こっている。子供優
先か，団地の生活優先かこうした住民同士の意見対立は，この団地ばかりか，各団地共通の ・悩み・。











































［車追放 雨中に燃える 団地道路 通せんぼデモ 怒りの多摩川住宅の住民］（48.10.22）
［また孤島の夜 ・浸水団地・］（48.11.11）
「雨の度に…」怒る住民 下水管1本なぜできぬ
・初冬の豪雨・の後遺症は大きかった。（中略）東京足立区や横浜戸塚区の団地では，床上浸水のため寝
る場所を奪われ，住民たちは冷え冷えとした夜を泥水と悪臭のなかで過ごした。
（つづく）
（にしわき かずひこ 文化創造学科教授近代文化研究所所員教授）
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